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Op 20 november 2019 bestond het VN-Kinder-
rechtenverdrag dertig jaar. Aanleiding om in een 
nieuwe rubriek in te gaan op een aantal recente ont-
wikkelingen op het terrein van internationale kin-
derrechten.
1. Inleiding
Deze nieuwe rubriek heeft als doel om lezers van FJR een 
keer per jaar te informeren over ontwikkelingen op het ter-
rein van internationale kinderrechten. Het gaat hierbij om 
ontwikkelingen die op internationaal niveau hebben plaats-
gevonden, in het bijzonder op het niveau van de Verenigde 
Naties en Europa, en die verband houden met het VN-Ver-
drag inzake de Rechten van het Kind (IVRK of VN-Kin-
derrechtenverdrag) dat op 20 november 2019 dertig jaar 
bestond. Het overzicht richt zich niet zozeer op ontwikke-
lingen binnen Nederland, maar besteedt wel aandacht aan 
ontwikkelingen die vanuit het internationale domein speci-
fiek van betekenis zijn voor kinderen binnen het Koninkrijk 
der Nederlanden, met inbegrip van de landen en eilanden in 
het Caribisch gebied. Ter afsluiting wordt een selectie van 
relevante publicaties en promoties gepresenteerd die gaan 
over kinderrechten of die raken aan kinderrechtenkwesties.
2. United Nations Global Study on Children 
Deprived of Liberty
Op 19 november 2019 verscheen het eindrapport van 
de Global Study on Children Deprived of Liberty, uitgevoerd 
in opdracht van de Algemene Vergadering van de Verenig-
de Naties onder leiding van independent expert professor 
Manfred Nowak.2 De studie had als doel, om beter inzicht 
te verschaffen in (de omvang van) het fenomeen ‘vrijheids-
beneming van kinderen’ en om ‘best practices’ te identifi-
ceren die zouden kunnen bijdragen aan een betere imple-
mentatie van het IVRK op dit punt (artikel 37 (b)-(d) IVRK). 
In 2006 deed de VN een soortgelijke studie op grote schaal; 
naar geweld tegen kinderen.33 De studie richt zich op ver-
schillende vormen van vrijheidsbeneming: detentie in het 
jeugdstrafrecht, vrijheidsbeneming van kinderen samen 
met hun primaire verzorgers (zoals ouders), detentie in het 
migratiesysteem, vrijheidsbeneming in instellingen (zoals 
1 Prof. mr. dr. T. (Ton) Liefaard is vice-decaan en UNICEF-hoogleraar kinder-
rechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden. Met 
dank aan mw. mr. Chrisje Sandelowsky voor haar ondersteuning bij de 
voorbereiding van de kroniek.
2 Manfred Nowak, United Nations Global Study on Children Deprived of Liber-
ty, UN Doc. GA A/74/136. Zie verder: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
CRC/StudyChildrenDeprivedLiberty/Pages/Index.aspx.
3 Paulo Sé rgio Pinheiro, Report of the independent expert for the United Na-
tions study on violence against children, UN Doc. GA A/61/299. Zie verder: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Study/Pages/StudyViolen-
ceChildren.aspx.
bijv. jeugdbeschermingsinstellingen), detentie in de context 
van gewapende conflicten en detentie op grond van natio-
nale veiligheid.4 Daarnaast verschaft de studie inzicht in de 
impact van vrijheidsbeneming op de gezondheid van kinde-
ren, in vrijheidsbeneming van kinderen met een handicap 
en in genderdimensies van vrijheidsbeneming.
De studie benadrukt dat vrijheidsbeneming een aanzien-
lijke inbreuk op het leven van kinderen met zich brengt en 
vaak gepaard gaat met een negatieve impact op hun fysieke 
en psychische welzijn. Op basis van kwalitatieve en kwan-
titatieve data maakt de studie een inschatting van het aan-
tal kinderen dat van hun vrijheid is beroofd. Het zou hierbij 
gaan om ten minste 1,5 miljoen kinderen per jaar, maar mo-
gelijk feitelijk om meer dan 7 miljoen kinderen per jaar. Met 
name in (residentiële) instellingen zitten wereldwijd veel 
kinderen gevangen. Helaas komt geweld tegen kinderen die 
van hun vrijheid zijn beroofd vaak voor. Een belangrijke oor-
zaak voor de veelvuldige vrijheidsbeneming van kinderen is 
het gebrek aan adequate ondersteuning van gezinnen, zorg-
verleners en gemeenschappen bij de zorg voor kinderen. In 
het strafrecht is het gebruik van vrijheidsbeneming vooral 
te koppelen aan zero-tolerance beleid dat zich bijvoorbeeld 
manifesteert via lage leeftijdsgrenzen voor strafrechtelijke 
aansprakelijkheid en de criminalisering van kleinere ver-
grijpen. Detentie in de context van migratie gaat in tegen de 
groeiende internationale steun voor het afschaffen van deze 
vorm van vrijheidsbeneming.5
De studie heeft geresulteerd in tal van aanbevelingen en is 
ondersteund door vele NGO’s en academische instellingen, 
waaronder ook Nederlandse. Ook heeft er een (bescheiden) 
consultatieronde onder jongeren plaatsgevonden.
3. Nieuw General Comment met betrekking 
tot het jeugdstrafrecht
Het VN-Kinderrechtencomité heeft in de zomer van 2019 
een nieuw algemeen commentaar, een General Comment, 
aangenomen die betrekking heeft op het jeugdstrafrecht.6 
Dit commentaar vervangt het General Comment No. 10 dat 
stamt uit 2007. Dit nieuwe 24e algemeen commentaar her-
haalt voor het kinderrechtencomité belangrijke kinder-
rechtenuitgangspunten met betrekking tot de jeugdstraf-
rechtelijke bejegening van kinderen, zoals het belang van 
het gebruik van buitengerechtelijke afdoening, van effectief 
preventiebeleid en van een eerlijk proces, met inbegrip van 
het recht op gratis rechtsbijstand, het voorkomen van ver-
4 Zie over dit onderwerp ook: Y.N. van den Brink, ‘Kind in de politiecel’, FJR 
2020/8.
5 Zie bijv. C. Smyth, ‘Towards a Complete Prohibition on the Immigration 
Detention of Children’, Human Rights Law Review, 2019, 19/1, p. 1-36.
6 UN Committee on the Rights of the Child, General comment No. 24 (2019) 
on children’s rights in the child justice system, UN Doc. CRC/C/GC/24, 18 Sep-
tember 2019.
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traging en de mogelijkheid om effectief te participeren in 
strafrechtelijke procedures. Ook onderstreept het comité, 
onder verwijzing naar de VN-studie naar kinderen in ge-
vangenschap (zie eerder), het belang om vrijheidsbeneming 
met de grootst mogelijke terughoudendheid toe te passen 
en om de rechtspositie van kinderen in detentie of gevan-
genschap vanaf het moment van de aanhouding (arrestatie) 
te waarborgen. Het Kinderrechtencomité besteedt verder 
bijzonder aandacht aan kinderen die worden geassocieerd 
met terrorisme of terroristische organisaties en aan infor-
mele rechtssystemen.
Een opvallende wijziging ten opzichte van het eerdere alge-
meen commentaar heeft betrekking op de leeftijdsgrenzen. 
Zo stelt het Kinderrechtencomité zich op het standpunt dat 
de minimumleeftijdsgrens voor strafrechtelijke aansprake-
lijkheid ten minste op veertien jaar zou moeten liggen, ter-
wijl eerder een minimumleeftijd van 12 jaar of hoger werd 
geadviseerd.7 Het comité verwijst onder meer naar voort-
schrijdend wetenschappelijke inzichten over de ontwikke-
ling van kinderen en naar het feit dat het onwaarschijnlijk 
is dat kinderen van twaalf of dertien de impact van hun ge-
drag begrijpen of juridische procedures voldoende kunnen 
doorgronden. Het comité vindt eigenlijk dat de leeftijds-
grens nog hoger zou moeten liggen. Verder besteedt het co-
mité ook uitdrukkelijk aandacht aan kinderen met een ver-
standelijke beperking en aan jongeren in de overgang van 
minderjarigheid naar meerderjarigheid.
4. Richtlijnen implementatie Facultatief 
Protocol inzake de verkoop van kinderen etc.
Op 10 september 2019 publiceerde het VN-Kinderrechtenco-
mité richtlijnen voor de implementatie voor het Facultatief 
Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitu-
tie en kinderpornografie bij het IVRK.8 Nederland heeft dit 
Facultatief Protocol in 2005 geratificeerd. Het Kinderrech-
tencomité wil met dit protocol de implementatie van het 
protocol bevorderen. Het zag zich hiertoe onder meer ge-
noodzaakt, omdat zowel het IVRK als dit protocol tot stand 
kwamen in een tijd waar ICT en social media nog niet zover 
ontwikkeld waren als tegenwoordig. En deze nieuwe tech-
nologische ontwikkelingen maken dat meer kinderen het ri-
sico lopen te worden geëxploiteerd of verhandeld. Ook andere 
ontwikkelingen, zoals globalisering en de mobiele wereld, 
waarin reizen veel gemakkelijker en toegankelijker is ge-
worden, de ontwikkeling van nieuwe vormen van (online) 
uitbuiting en de toegenomen uitbuiting van jongens, naast 
meisjes, vragen om meer gerichte aandacht. Tot slot signa-
7 Vgl. Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Verhoging 
strafrechtelijke minimumleeftijd in context. Advies over verhoging van de 
strafrechtelijke minimumleeftijd en het belang van goede jeugdhulp, Den 
Haag, 20 december 2017.
8 Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution 
and child pornography, UN Doc. CRC/C/156. Zie ook het Explanatory Report 
to the Guidelines etc. ontwikkeld door ECPAT, September 2019 - https://
www.ecpat.org/wp-content/uploads/2019/09/OPSC-Guidelines-Explana-
tory-Report-ECPAT-International-2019.pdf.
leert het comité dat de termen als kinderpornografie en kin-
derprostitutie niet langer de lading dekken en zelfs mislei-
dend kunnen zijn, omdat ze de indruk wekken dat kinderen 
kunnen instemmen met schadelijke praktijk die juist met het 
protocol verboden zouden moeten worden. Het Kinderrech-
tencomité benadrukt dat een kind nooit zou moeten kunnen 
instemmen met zijn of haar verkoop, seksuele uitbuiting of 
misbruik. Alle gevallen waarin toestemming wordt aange-
nomen zouden als nietig moeten worden beschouwd.
Om dit protocol beter bestand te maken tegen het huidige 
tijdsgewricht moedigt het comité staten aan hun wetge-
ving en beleid zodanig aan te passen dat ze ook van toepas-
sing zijn op online vormen van seksuele uitbuiting of ver-
koop van kinderen. Verder worden staten opgeroepen om 
te verzekeren dat private actoren een proactieve rol spelen 
in het voorkomen en bestrijden van deze misdrijven. In-
ternetproviders worden in dit verband specifiek genoemd. 
Verder kennen de Guidelines een paragraaf over kinderen als 
slachtoffers. Volgens het comité ligt het niet voor de hand 
dat deze kinderen aangifte doen van wat hen is overkomen, 
of ze doen dat pas vele jaren later. Het Kinderrechtencomité 
ontmoedigt daarom het in stand houden van verjaringster-
mijnen. Staten worden verder opgeroepen om vertrouwe-
lijke voorlichtings- en klachtenprocedures te hebben om 
het melden van misbruik door kinderen te faciliteren. Ook 
benadrukt het comité dat het lichamelijk en geestelijk her-
stel van slachtoffers, minstens zo belangrijk is als het op-
sporen en vervolgen van de daders. Staten moeten ervoor 
zorgen dat medische zorg en begeleiding bij het psychisch 
herstel gratis beschikbaar is voor slachtoffers.
5. Facultatief Protocol bij het IVRK ter zake 
van een klachtprocedure
Inmiddels heeft het VN-Kinderrechtencomité zijn eerste 
beslissingen afgegeven naar aanleiding van klachten inge-
diend door of namens kinderen onder het derde Facultatief 
Protocol bij het IVRK dat voorziet in een klachtrecht voor 
kinderen.9 Naast een aantal niet-ontvankelijkheidsverkla-
ringen heeft het comité zich nu uitgesproken over kwesties 
ten aanzien van de uitzetting van een alleenstaande moe-
der en haar dochter, de vaststelling van leeftijd van alleen-
staande minderjarige migranten en de weigering van een 
visum aan een kind dat onder kafalah (vergelijkbaar met 
pleegzorg) zou worden meegenomen naar het buitenland. 
Daarnaast heeft het comité voor het eerst gerapporteerd 
over een onderzoek onder artikel 13 van het Facultatief Pro-
tocol gedaan in een verdragsstaat naar een specifieke kin-
derrechtenkwestie, in dit geval naar kinderen die uit huis 
werden geplaatst en onder gebracht in instellingen.10
9 Zie voor een overzicht: Committee on the Rights of the Child, Follow-up 
progress report on individual communications, UN Doc. CRC/C/82/1, 4 Octo-
ber 2019.
10 Meer informatie over deze eerste uitspraken en het rapport kan worden 
gevonden op de website van het Leiden Children’s Rights Observatory, 
https://www.universiteitleiden.nl/en/law/institute-of-private-law/child-
law/leiden-childrens-rights-observatory#.
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Nederland heeft zich, anders dan buurlanden Duitsland en 
België en vele andere Europese landen, overigens nog niet 
aangesloten bij dit facultatieve protocol. In antwoord op 
vragen van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid 
en Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de minister Blok 
van Buitenlandse Zaken (3 juli 2019, kenmerk 163239.06u) 
antwoordde de minister, bij brief van 2 september 2019, dat 
het kabinet besloten heeft de voortgang van de ratificatie-
procedure bij dit protocol aan te houden. Dit houdt verband 
met de mogelijke financiële en juridische gevolgen van rati-
ficatie van het protocol, die volgens de minister momenteel 
moeilijk te overzien zijn. Niet duidelijk is wat deze aanhou-
ding exact betekent en of de gevolgen voor de overheidsfi-
nanciën en rechtsorde verder worden onderzocht. Ook wil 
de minister wachten op de uitkomsten van de evaluatie van 
de werkwijze en kwaliteit van de toezichthoudende comi-
tés van de VN (onder het programma Treaty Body Strengthe-
ning) die in de loop van 2020 worden verwacht.
6. List of Issues Prior to Reporting (LOIPR)
In het kader van een zogenaamde versimpelde rapportage-
procedure (simplified reporting procedure) heeft het VN-Kin-
derrechtencomité in het najaar van 2019 Nederland een lijst 
met onderwerpen toegestuurd met het verzoek daar, indien 
mogelijk, vóór 15 oktober 2020 op te reageren. Deze List of 
Issues Prior to Reporting (LOIPR) is opgesteld naar aanleiding 
van rapportages over de implementatie van het VN-Kinder-
rechtenverdrag opgesteld door onder meer het Kinderrech-
tencollectief, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 
Seksueel Geweld tegen Kinderen, de Kinderombudsman, de 
Nederlandse Jeugdraad en het College voor de Rechten van 
de Mens.11 Ook vanuit Aruba zijn rapporten ingestuurd door 
NGO’s. Zodra de Nederlandse regering op de onderwerpen 
heeft gereageerd, kan het vijfde bezoek aan Geneve gepland 
worden voor een ontmoeting met het Kinderrechtencomité 
om de implementatie van kinderrechten binnen het Neder-
landse Koninkrijk te bespreken. Dit bezoek zal naar ver-
wachting niet eerder dan in 2021 plaatshebben.
De onderwerpen van het Comité zijn geclusterd in drie 
hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk (‘nieuwe ontwikke-
lingen’) wordt Nederland gevraagd om relevante informatie 
te geven over de implementatie van het IVRK en de proto-
collen die Nederland geratificeerd heeft, voor zover dat niet 
aan de orde komt in de specifiekere onderwerpen die volgen 
in het tweede en derde hoofdstuk. Ook wordt in dit hoofd-
stuk gevraagd in hoeverre Nederland een kind-specifieke 
aanpak hanteert in het kader van de verwezenlijking van de 
Sustainable Development Goals.
Het tweede hoofdstuk gaat in op specifieke rechten van het 
IVRK. Gevraagd wordt naar de status van de implementa-
tie van het actieplan Kinderrechten in het Koninkrijk der 
Nederlanden en hoe Nederland garandeert dat zijn beleid 
11 Voor een overzicht zie: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybo-
dyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1286&Lang=en.
en plannen in dat kader op gelijke wijze in het Koninkrijk 
geïmplementeerd worden (par. 5). Ook wordt Nederland 
gevraagd informatie te geven over de maatregelen die ge-
nomen zijn om de marginale kennis van kinderen van het 
IVRK te verbeteren (par. 9). Verder wordt gevraagd naar de 
impact van de maatregelen om te voorkomen dat bedrij-
ven kinderrechten schenden (par. 11). Nederland moet ook 
uitleg geven over de status van het wetsvoorstel om state-
loosheid te voorkomen en het huidige beleid om stateloze 
kinderen te registeren (par. 16). Het Comité vraagt voorts 
aandacht voor het rapport van de Commissie de Winter over 
geweld in de jeugdzorg (par. 17). Nederland is ook gevraagd 
om de maatregelen te omschrijven om de institutionalise-
ring van kinderen tegen te gaan (par. 19) en om slachtoffers 
van loverboys te beschermen, rehabiliteren en onderdak te 
bieden (par. 30). 
In het derde hoofdstuk wordt Nederland verzocht om sta-
tistische informatie en data aan te leveren ten aanzien van 
verschillende kinderrechtenkwesties, zoals bijvoorbeeld 
het aantal kinderen dat staatloos is, in een jeugdinstelling 
verblijft, een beperking heeft en niet naar school gaat. De 
beantwoording van de vragen dient het gehele Koninkrijk 
der Nederlanden te betreffen.
7. Situatieanalyse kinderen en jongeren in 
Caribisch Nederland door UNICEF
In het najaar van 2019 publiceerde UNICEF Nederland een 
situatieanalyse (situation analysis) van kinderen en jonge-
ren in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba; 
BES),12 gemaakt in opdracht van het Nederlandse Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is een 
vervolg op het onderzoek dat UNICEF Nederland in 2013 
deed in Caribisch Nederland. De analyse van 2019 is gericht 
op het recht van kinderen op bescherming, een toereikende 
levensstandaard, onderwijs en participatie. Naast de beoor-
deling van de vooruitgang was het doel van dit onderzoek 
ook om met de verschillende betrokken partijen te over-
leggen om consensus te bereiken over de nog bestaande of 
nieuwe uitdagingen bij het realiseren van kinderrechten en 
om gezamenlijk aanbevelingen voor acties te formuleren.
Uit de analyse blijkt dat het moeilijk is om met zekerheid 
vast te stellen of de feitelijke situatie van kinderen sinds 
2013 is verbeterd als gevolg van beperkte gegevens over 
bijvoorbeeld kindermishandeling, kinderarmoede, sla-
gingspercentage van afgestudeerden in het hoger onder-
wijs, seksuele gezondheid van adolescenten en geestelijke 
gezondheid. Gelet op de kwetsbare situatie van kinderen en 
jongeren op de drie eilanden stelt UNICEF Nederland de ver-
antwoordelijke partijen voor om:
 Noodzakelijke wetgeving in te voeren en de beleids-
omgeving te versterken, als een basisvoorwaarde, met 
12 UNICEF, Situation analysis of children and adolescents in the Caribbean 
Netherlands, 2019.
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name op het gebied van kindermishandeling en huise-
lijk geweld;13
 In te zetten op versterkte coördinatie in de gehele 
jeugdketen en tussen ministeries onderling en tussen 
ministeries en openbare lichamen en op uitbreiding en 
versterking van een intersectorale benadering, in part-
nerschap met opponenten om in gezamenlijkheid en op 
een systematische manier toe te werken naar de beste 
uitkomst voor de behoeften en de rechten van kinderen 
en jongeren;
 De monitoring op de voortgang van interventies te ver-
sterken door middel van een nulmeting, een sterk mo-
nitorings- en evaluatiesysteem voor alle programma’s 
en projecten en meer inzicht in te behalen resultaten. 
Ook wordt gewezen op het belang van voldoende capa-
citeit bij betrokken uitvoerders om deze monitorings-
systemen te gebruiken en van data om voortgang te 
meten.
8. Recente kinderrechtenpublicaties en 
relevante promoties
Publicaties:
- J. Todres & S.M. King (red.), The Oxford Handbook of 
Children’s Rights Law, Oxford: Oxford University Press 
2020.
- M.A.K. Klaassen, S.E. Rap, P.R. Rodrigues & T. Liefaard 
(red.), Safeguarding children’s rights in immigration law, 
Cambridge/Antwerpen: Intersentia 2020.
- T. Haugli et al. (red.), Children’s Constitutional Rights in 
the Nordic Countries, Leiden: Brill | Nijhoff 2020.
- J. Tobin (red.), The UN Convention on the Rights of the 
Child. A Commentary, Oxford: Oxford University Press 
2019.
- W. Vandenhole, G. Erdem Türkelly & S. Lembrechts, 
Children’s Rights. A Commentary on the Convention on 
the Rights of the Child and its Protocols, Elgar 2019.
- U. Kilkelly & T. Liefaard (red.), International Human 
Rights of Children, Singapore: Springer 2019.
- T. Liefaard, S.E. Rap & P.R. Rodrigues (red.), Monitoring 
Children’s Rights in the Netherlands. 30 Years of the UN 
Convention on the Rights of the Child, Leiden: Leiden 
University Press 2019.
Promoties:
- Meda Couzens, The application of the United Nations 
Convention on the Rights of the Child by national courts, 
Universiteit Leiden, 3 december 2019.
- David Ngira, The role of informal systems of dispute re-
solution in child rights protection in Kenya: a study of the 
Kipsigis, Universiteit Utrecht, 4 november 2019.
13 Zie verder ook de in oktober ingediende Motie Van der Graaf c.s., Kamer-
stukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 29, over aanpassing van het Burgerlijk 
Wetboek BES m.b.t. geweld in de opvoeding (analoog aan de burgerlijk 
wetboeken van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten), en om te be-
zien of aanvulling verdere wetgeving voor de aanpak van kindermishande-
ling in Caribisch Nederland nodig is.
- Naema Tahir, Het gearrangeerde huwelijk - veranderin-
gen van perspectief op een huwelijkse institutie, Univer-
siteit Utrecht, 6 november 2019.
- Marieke Hopman, Looking at Law Through Children’s 
Eyes, Universiteit Maastricht, 9 mei 2019.
- Maria de Jong-de Kruijf, Legitimiteit en rechtswaarbor-
gen bij gesloten plaatsing van kinderen, Universiteit Lei-
den, 7 maart 2019.
- Nadia Ismaïli, Who cares for the child? Regulating custo-
dy and access in family and migration law in the Nether-
lands, the European Union and the Council of Europe, 
Vrije Universiteit, 11 januari 2019.
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